





















































































































































































































































































































































































































































































な側面のいずれかに基礎をおいている」ということである［Zolli & Healy, pp.6-7　（邦訳 10 頁）］。
萩原優騎「地域社会のレジリエンスとその条件―社会学の視点を中心として」、『社会科学ジャー
ナル』第 82 号、2016 年。
Holling, p.14
Zolli & Healy, p.7　（邦訳 10 頁）




　（邦訳 13-14 頁）］。なお、「TED」は「Twitter Earthquake Detector」の略称である。
Ibid.　（邦訳 13 頁）
Ibid., p.10　（邦訳 15 頁）
























ステムを管理するための集合的な能力である［Walker, Holling, Carpenter & Kinzig, p.7］。こうした
能力が、レジリエントなシステムの構築と運営には重要となる。
Zolli & Healy, pp.239-240　（邦訳 319-320 頁）
Ibid., p.255　（邦訳 340 頁）












となる［Zolli & Healy, p.257　（邦訳 343 頁）］。




































































同上、37-39 頁　これらの五つのパターンは、注 (42) に挙げた「日常的な知識」の三つの分類と対













第 69 号、2010 年。
ベックは、連帯性にも言及している。リスク社会では、「人々の連帯は、個々の項目ごとに、個々
の状況やテーマごとに締結・解消される。また、さまざまな状況ごとに全く異なった集団と締結・
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It is said that creating a resilient community is one of the important tasks after 
the Great East Japan Earthquake. Resilience is the ability of a system to absorb 
change and disturbance and still maintain the same relationships between 
populations or state variables. The purpose of this paper is to consider how to 
create a resilient community focusing on functions of a leader of community from 
the view of sociology of environment.
According to Andrew Zolli and Ann Marie Healy, leaders of communities 
often play a great role to build, maintain, and strengthen resilience. They say 
resilient communities rely on informal network, rooted in deep trust in many 
cases. They also found a very particular species of leader at the core of a resilient 
community, referring to a network theory proposed by Valdis Krebs and June 
Holley. Krebs and Holley mention a weaver of a network is necessary to create a 
resilient system. Zolli and Healy call such a person a translational leader. He/she 
plays important roles such as connecting constituencies, weaving various 
networks, perspectives and knowledge systems, and so on.
How can a translational leader play his/her roles? Necessary conditions to 
achieve it will be various because of a diversity of characters of communities. 
Therefore sociological views to analyze and compare characters of communities 
will be useful. Living environmentalism is a methodology of sociology of 
environment. Living environmentalists mainly focus on lifestyles of people in 
relation to their attitudes toward nature and traditions in the concerned community. 
Roles and Tasks of a Translational Leader to Create a Resilient Community:
From the View of Living Environmentalism
46
This approach enables sociologists to analyze the patterns of behaviors and 
decision-makings of people. Moreover, it also shows backgrounds of decision-
makings are various. For example, people make a decision based on not only 
rationality but also solidarity.
However, a view of living environmentalism also should be relativized in 
some ways. Focusing on attitudes of people toward nature and traditions does not 
necessarily mean researchers should make much of their present perspectives 
uncritically. How were their perspectives formed? What were the factors ruling 
their perspectives? These questions are indispensable to rethink their truism. A 
review of living environmentalism is also important to consider a new situation 
after the Great East Japan Earthquake. The relationship among people and social 
norms can become unstable in such a terrible situation. Stability of daily life is 
usually maintained under a certain condition where people are not conscious of 
their attitudes toward nature and traditions. If the attitudes become conscious of 
them, their truism can be shaken. Existing methods may become useless in such a 
situation.
As Krebs and Holley point out, outsiders play a great role to bring new ideas 
to people. Researchers such as sociologists of environment also may function as 
outsiders. They can support a process of decision-making by analyzing the present 
situation and its difficulties. Not only perspectives of people but also those of 
researchers will change through this process. Such a self-critical praxis is 
important to maintain dynamism of thinking, especially for a translational leader 
who plays a central role of decision-making and network-weaving to create a 
resilient community.
